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District 22 Information 
1990 MAIA DISTRICT 22 GOLF CHMPIOHSBIPS 
Bay 4--5 - !It~ Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Course - 6,946 yards. par 72 
Conditions: CooL Rainy 
Team Standings 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Player 
Ryan Bowen"' 
Todd Groves 
Andy Lyons 
!like .!lcGuire 
Kerry Heitkamp 
ffalone College 326 - 323 
Tiffin University 326 - 324 
Cedarville College 338 - 325 
Walsh College 335 - 333 
Ht. Vernon Nazarene College 346 - 353 
Yilmington College 353 - 358 
Shawnee State University 370 - 358 
Findlay, University of 370 - 372 
Bluffton College 383 - 378 
Defiance College 379 - 385 
1990 ALL-BIA DISTRICT 22 GOLF TEAJI 
Coach of the Year - Ken Hyland, ffalone College 
Yr School Hoaetovn 1st 
Jr Cedarville Sterling, Va. 78 
Sr Tiffin Green Springs, Ohio 78 
Fr Ha.lone North Lawrence, Ohio 80 
Sr Tiffin Upper Sandusky, Ohio 78 
Jr Findlay st. Henry, Ohio 80 
*Won playoff on first hole. 
P.O. Box 601 Cedarville, Ohio 45314 
649 
650 
663 
668 
699 
711 
728 
742 
761 
764 
2nd Total 
- 77 155 
- 77 155 
- 77 157 
- 80 158 
- 79 159 
District 22 Information 
1990 DIA DIS'l'ltICT 22 GOLF CIWIPIOHSBIPS 
Jfay 4-5 -- 1ft. Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Course - 6,946 yards, par 72 
Conditions: Cool, Rainy 
-IJIDIVIDUAL :RESULTS (S-count-4)-
:--Fri., ?fay 4--: :--sat. ,nay s--: 36-Hole 
Out In Total Out In Total Total 
l!ALORE COI.LmE ( 649) 
1. .natt Robinson 41 42 83 43 40 83 166 
2 . Brad Botdorf 41 39 80 40 43 (83) 163 
3. Chad Bucci 40 43 83 42 40 82 165 
4. Andy Lyons 40 40 80 39 38 77 157 
5. Hike lfil ler 44 40 (84) 39 42 81 165 
TE1\!l TOTALS 326 323 
TIFFIB OHIVERSITY (650) 
1. Todd Groves 41 37 78 37 40 77 155 
2. Hike HcGuire 38 40 78 41 39 80 158 
3. Ryan cravf ord 42 40 82 39 42 81 163 
4. Hatt Hiller 42 46 88 41 46 (87) 175 
5. Brian Kuhlman 43 47 .{2Q) 40 46 86 176 
TEAM TOTALS 326 324 
CEDUVILLE COJTmJI! (663) 
1. Ryan Bowen 40 38 78 39 38 77 155 
2. Dan Schearer 44 43 B7 42 38 80 167 
3. Sean Cannone 42 41 83 38 42 80 163 
4. Brian Blackburn 45 46 (91) 42 46 88 179 
5. Todd Roberts 46 44 90 41 50 (91) 181 
TEA?! TOTALS 338 325 
WALSH COLLmE ( 668) 
1. Rick Kelso 43 40 83 41 43 84 167 
2. Ralph Spevere 38 41 79 41 40 81 160 
3. Ryan Nolan 42 44 86 40 43 83 169 
4. Vince Frustaci 44 46 (90) 43 43 (86) 176 
5. Troy Felter 45 42 87 40 45 85 172 
TEAH TOTALS 335 333 
-more-
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1990 HAIA District 22 Golf - Page 2 
l --Fri. , 11a.y 4-- : : --sat. , Hay 5--1 36-Hole 
out In Total out In Total Total 
nT. VERHOH HAZAREHE 001,I,W;E ( 699) 
1. Rob Young 45 40 85 42 46 88 173 
2. Jaimie Keys 44 41 85 41 44 85 170 
3. Joe White 41 47 88 42 48 90 178 
4. Kevin Harris 45 43 88 45 49 (94) 182 
5. Jeff Linker 48 51 
~) 46 44 90 189 
TEAi'! TOTALS 346 353 
WIL!IING'l"Olf COLI.mE (711) 
1. Jeff Baird 49 41 90 43 44 87 177 
2. Jason Johnston 44 41 85 42 45 87 172 
3. J.R. Liston 48 41 89 44 47 91 180 
4. Jeff Davis 49 48 (97) 44 49 93 190 
5. lla.tt Barth 44 45 89 44 51 (95) 184 
TEAH TOTALS 353 358 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY (728) 
L Darrin Hirn 46 44 90 43 41 84 174 
2. Loran Greene 47 48 95 45 47 92 187 
3. Kevin Diller 42 46 88 44 48 92 180 
4. ?1ark Castle 53 48 (101) 47 50 (97) 198 
5. Dave Ruark 49 48 97 44 46 90 187 
TEA11 TOTALS 370 358 
UNIVERSITY OF FINDLAY (742) 
1. Kerry Heitkamp 41 39 80 37 42 79 159 
2. Kevin Wolfe 47 48 95 46 46 92 187 
3. Jim Steffen 49 50 99 51 49 100 199 
4. Tim Smith. 46 50 96 50 51 101 197 
5. Bruce Basinger 51 53 (104) 56 52 (108) 212 
TEA!! TOTALS 370 372 
BLIJm'OH COLLmE (761) 
1. Shawn Bechtel 47 42 89 48 46 94 183 
2. :tiarty Vood 50 47 97 44 44 88 185 
3. Chris Secoy 46 48 94 57 so (107) 201 
4. Hike Schultz 52 51 103 46 49 95 198 
5. Chad Adams 56 48 (104) 47 54 101 205 
TEM TOTALS 383 378 
DEFIANCE OOIJ~ (764) 
1. Phil Black 40 43 83 39 47 86 169 
2, Joe Herman (DQ) 43 50 93 
3. Larry Wink 47 43 90 51 54 (105) 195 
4. Joe Spiess 52 58 110 51 51 102 212 
5. Andy Lewis 49 47 96 52 52 104 200 
TEAlf TOTALS 379 385 
